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( Acabament) 
Davant aquesta afirmació y apreciació 
comparativa, s'aixecará tal volta y'm surtirá 
a camí alguna altra veu, la del escepticisme 
desconfiat y maliciós, que inspirat y mogut 
per la incompleta coneixença de la nostra 
historia y tradició literaria y de la valúa y 
consistencia de son antich cabal, pregunta-
ra, mitj seriament mitj burlantse ab rialle-
ta compassiva:—¿Vol dir qu'es tan impor-
tant y rich, y tan considerable com això, lo 
que olvidat o inèdit resta de la antiga Lite-
ratura catalana:... ¿vol dir que val la pena de 
desvetlars'hi y d'esmerçarhi'l temps en estu-
diadlo y treureho novament a llumr... ¿no 
hi há en el fons una mica de chauvinisnie 
d'erudit amador, que apassionat ho veu y'ns 
ho pinta massa color de rosa?... 
Año XX—Tomo X.—Número 2 9 2 . 
I'er respondre a-n això, m'heu de perme-
tre, Senyors, abans de tot, una precaució ne-
cessària: la de recusarme a mi meteix, per 
poch o gens autorisat, quant no per sospi-
tós d'apassio nament optimista. Permeteu-
me l'esplay,—ja quc'ns hi convida propicia 
l'ocasió,—de fer repercutir aquí, dins el gran 
saló d'actes del Ateneu Barcelonès y en la 
nostra estimada llengua, los eloqüents y ma-
gistrals conceptes que, en la llengua acadè-
mica oficial pel lloch y les circunstancies 
imposada, varen sonar y resplandir solem-
nement, aviat farà tres anys, dins el gran 
paraninfe de la Lniversitat de Barcelona.— 
Era a l'inauguració de curs y estudis del de 
1 9 0 1 , y era'l portantveu el digne successor 
en la càtedra d'En Milà y Eontanals: el qui 
ha heretat y manten honorablement un lli-
natge gloriós dins el renaixement de Catalu-
nya. A la oportunitat del tema escullit pera 
aquella oració inaugural,'Alguns dels carác-
ter s que distingeixen i a antiga Literatura ca-
talana, corresponia'l lluminós acert ab que 
l'exposava, compendi y fruyt de tota una 
vida d'erudició y estudi. Placía us, Senyors, 
deix arme recordar qualque cosa de lo molt, 
memorable y bo, que'l Dr. Rubió y Lluch 
digué aquell dia: 
*Que la Literatura catalana va nodrirse princi-
palment de la sava del poble; quc's feu robusta 
ab la força inicial d'è les senes propies tradicions, 
y que generalment sabé trobar un felis maridatge 
entréis sentiments populars y les creacions dels 
seus jngenis, ho proven la seua substantivitat rac-
tem, v sobre tot, les duts condicions que en ella 
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dors que ompliren les corts de la Espanya central, 
desde D. Joan II (ins als Revs Católichs. 
«Ja he dit abans, que la tònica diferencial de la 
nostra Literatura se troba en son carácter práctich 
v en sa fesomia popular. Aquestes son les quali-
tats que eu ella tenen qualque cosa d'extraordina-
ri v propi, v més clarament mostren son decidit 
temperament nacional. Per elles fou que en cata-
là parlaren, abans v primer que en cap altre ro-
manç vulgar, la prosa filosófica v la mística, la 
teologia, y fins V tot les ciències naturals y de 
medicina. 
K R C S hi há que reflectí tant el tremp utilitari 
del nostre poble, com el parti pr¡s de sustituir el 
català a-n el llatí en los dominis de la ciencia, per 
tal de feria arribar fins a la gent més humil y 
baixa, Fn aquest punt, ciències v lletres no feven 
sino posarse cn consonancia ab el caràcter demo-
cr.itkh de les nostres institucions, de la nostra 
monarquia, de la nostra gent; v en aquella tasca 
maravcllosament la aidava un medi d'expressió 
senzill v ple, com altre no n'hi hagués, v més 
esclau de la transparencia del concepte que de la 
bellesa de la forma. 
<•Per aquest doble sentit, práctich y popular, de 
la gent catalana, la seua prosa s'alsa molt partde-
munt de la seua poesia, v es molt més nacional 
qu'ella. La nostra prosa's distingeix per lo vigo-
rosa y plana, per les seucs qualitats positives, per 
son jaent a l'observació; y aquestes condicions 
están en completa armonía ab l'esperit d'aquella 
raça, composta d'honiens d'acció, reflexius, durs, 
resolts, perseverauts, abocats a la violencia y falta 
de temprança que'ls caracterísa. Sublim encarna-
ció de tal temperament va esser el llegendari Rey 
En Jaume, veritable almogávar coronat;... y derre-
ra ell, tots els nostres grans escriptors v pensa-
dors, qui més qui manco, dugueren fortment 
marcat aquest segell d'energia y de moviment fe-
brús, que corresponia a l'espandimeut conquista-
dor v comercial de Catalunva al travers del Me-
diterrani. Almogávar o cavaller errant del pensa-
ment català, ja l'han anomenat a Ramon Lull; 
almogávar de les ciències va esser n'Arnau de 
Vilanova; almogávar de l'historia, En Muntaner; 
almogávar de la predicado evangélica, Fra Vicens 
Ferrer; tots apareixen animats del meteix esperit 
actiu y batallador; tots sortireu del agre del terror 
y trescareu tota Europa pe'Is quatre vents; tots se 
sentiren irresistiblement empesos d'un afány des-
apodera! Je proselitisme; tots, per consemblant 
h¡ resplandecen, constituint la sena característica 
especifica y diferencial: son segell popular y sa 
tendencia práctica. 
«No obstant, a molts de critíchs que no l'han 
estudiada conscientment, los sembla que res ofe-
reix d'original v propi. Imitadora cega de Proven-
ga la volen suposar, en l'auba de sa vida; y quant 
s'es feta gran, pretenen veure-ia com astre errá-
rich voitant successivament entorn d'aquells tres 
sols, que foren les literatures de França, d'ltaha y 
de Castella. Per ells, tot el nostre pertret literari 
no passa d'unes poques cròniques, un parell de 
moralistes, mitja dotzena d'obres científiques de 
valor intrinsech molt migrat, y una monòtona 
producció poètica, dins la qual sols un nom es 
digne dc memoria. Ignoren que la nostra literatu-
ra es molt més rica de lo qu'era d'esperar d'un 
poble guerrejador y mercantivol, tengut per pro-
sáich y esquerp, més anúch del treball que dels 
refinaments iutelectuals y estètichs, No saben que 
posseheix un tresor de produccions que res man-
llevaren a la producció esterna, y un estol dc fi-
gures de grandesa tal, que ben poehs rivals tenen 
en les demés vulgars literatures. Ignoren, final-
ment, que aquella producció arribà ,\ esser tan 
esponerosa, que dins moltes biblioteques d'Euro¬ 
pa es més freqüent ferlú troballa de códices cata-
lans mitjevals, que no de castellans y portugue-
sos; y no solament abunden a Madrit, Sevilla y 
l'Escorial, sino també a Paris v Londres, a Roma 
y a Venècia, y fins y tot a Viena y a Munich, ab 
sorpresa y alegria de tot bon lili d'Espanya. 
«La Literatura catalana se'ns presenta coin una 
de les més completes, homogéneos v de més 
marcat sabor popular, entre totes les germanes 
d'ella, les romàniques. Comparantla ah les penin-
sulars, la trobam plena d'originalitat y d abundan-
cia, creixent ab completa independencia de la cas-
tellana fins al X V " sigle al menys, v girant la 
vista principalment a Franca y Italia. 
«No es la passió lo que ara'm mou, al afirmar 
que la nostra Literatura pot soportar una honrosa 
comparança ab la antig.t castellana. No tendrá, 
com aquesta, una epopeya fragmentaria... ni mo-
numents legals de tan grandiosa factura com los 
del sabi Rey Alfons... ui nombroses compilacions 
històriques... pero si colossals enciclopèdies, su-
periors a tots els tesoros y espéculos d'aquell temps; 
gegants en la filosolia y apòstols en la predicado, 
com may los conegué a les hores la terra caste-
llana; poetes lirichs més fondament humans; v en 
disciplina métrica y en l'art de trobar meresqué 
l'honra d'esser mestra y espill del sens li dc troba-
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anht j de divulgació, contaren amorosidament la 
seua llengua nadiua, predicant en català, escrivint 
en català, espargint en català tota mena de llibres 
fins a les multituts més indoctcs, y port.uitla après 
triomfalment, ab la volada de la sena ciencia y'l 
valent impuls de llurs armes, de Granada fins a 
Paris, de la tàrtara Moscou a les Portes de Ferro 
d'Armenia, desde la bella Catania fins a les mara-
velles dc la augusta Acròpolis. 
«Vet'aqui com tota la poesia de la nostra raça 
y tota sa activitat mental y real se concentrava en 
la nostra prosa; vet'aqui com a Catalunya foren 
més poètiques la historia real v la historia re-
comptada que la poesia meteixa; vet'aqui, final-
ment, com tota l'essència y l'ànima de la nostra 
antiga vida nacional s'encarna en los nostres pen-
sadors y majorment en los nostres cronistes. 
D'aquelles inimitables narracions seues ha dit un 
excels lirich del nostre temps, que eren els Evan-
gelis de la terra catalana. Obres d'observació di-
recta, copia vivent d'una realitat histórica que 
talment sembla una llegenda v una epopeva, son 
les joyes de la nostra antiga Literatura. Filles del 
estudi de la vida, y no de la lectura de llibres, 
com ho son les velles compilacions castellanes, 
de la vida varen treure aquell tresor d'experiència 
humana, que tant nos plau; aquella vigorosa sava 
de veritat, que tan fondament nos fa estremir 
l'ànima. Aquells qui les varen escriure, foren ig-
norants d'erudició y de ciencia, llavors que'l Re-
naixement anava a renovarho tot y a esborrar les 
pàgines més originals de la Fd.it mitjana. Krcn 
homens, abans que savis. Eren senzills y franchs 
just nins; experts y maliciosos com homens vells; 
grans v naturals com héroes; v d'aquella mescla 
de sentiments humans, infantils y heróichs, en 
ressurt el major preu y atractiu d'aquells llibres, 
que tenen la grandesa de les heroiques gestes, el 
realisme escrúu de la vida, y la poesia misteriosa 
de les rondalles de fades. 
«Després de l'estol gloriós dels nostres cronis-
tes, Ramon Lull. Aqui l'esperit popular creix 
encara més, y arriba a lo extraordinari; perquè ja 
no's tracta llavors dc recomptar la vida humana, 
sino d'exposar les més abstruses concepcions "de 
la inteligencia. Ramon Lull es figura única cn 
l'expansió del pensament mitjeval. 'Fots los més 
grans filòsofs del seu temps y molts dels qui de-
rrera ell vingueren, varen escriure en llatí llurs 
obres: solament ell, agosarat pera rompre ardida-
ment les preocupacions d'escola, se llença a es-
criure en vulgar, en la meteixa llengua que parla'l 
poble. Per això surtiren ses concepcions filosòfi-
ques,—valor intrinsech apart,—plenes de frescor 
y entusiasme, vivificades tantost per l'esperit poé-
tich, com somogudes a voltes pe'l flamejant 
afany del proselitisme. Per això es que Ramon 
Lull, més que cap altre, mereix el dictat de apòs-
tol demòcrata de les ciències trascendentals, po-
pular adalill del pensament humà; y no gosarà 
ningú rcgatejarli la gloria d'haver vestit a la Filo-
sofia, el primer de tots, la túnica plebeya, perque'l 
poble la encúbelos y la miràs com a scua y la 
entengués bé, y escalfat del seu llambrejar, s'arri-
bas a encendre en l'amor de Deu y deis homens, 
Y no era solament l.i Filosofia la qui gràcies a ell 
parlava aquell expressiu romanç que cn la cator-
zena centuria cmbnlcà 1 breçol de les Lletres y de 
ics Arts; sino que també la Mistica, de la qual 
n'obria cn la tradició espanyola l'aurea cadena, 
ab los tendres defalliments de l'Amich e l'Amat. 
Cap altre poble pot presentar, cn los comença-
ments de sa historia literaria un monument de 
tanta trascendencia com el sobirà Libre de Contem-
plació del filòsof mallorquí: llibre princeps de la 
Literatura catalana, v que en concepte del eminent 
doctor Torras y liages, té per ella una importan-
cia semblant a la de La Divina Comedia pera les 
lletres italianes.» 
A c a b a v a ' l Or . R u b i ó a q u e s t a part del seu 
par lament , notant y assentant el fet d e que 
l 'o rganisme literari de C a t a l u n y a romania j a 
format en el s iglo X I I I y prenia el capda-
vant, de bon t roç , a totes les al tres l i teratures 
vuigades , s e n s e vac i lac ions ni provatures ni 
ensa igs en la seua or ientac ió , ni t a m p o c h en 
la e l e c c i ó de l lengua. «A la mort d 'En L u l l 
(deya f inalment) , quant j a q u e d a v e n escr i ts 
els més admirables m o n u m e n t s c ient í f ichs 
de C a t a l u n y a y dues , al m e n y s , d e ses mi-
llors c ròniques , e n c a r a no era nat el B o c c a c -
cio , c reador de la prosa i tal iana, ni havia 
m o d e l a d e s encara ses i m m o r t a l s es trofes el 
Pe t rarca , pare del modern l ir isme.» 
S e m b l a ' i n , S e n y o r s , que una l i teratura d e 
la qual a b to ta veritat y j u s t e s a s 'en pot dir 
a i x ò , o e n c a r a que no fos sino la mitat y no 
m é s d 'a ixò , val b c la pena d e que. s o s a m a -
dors li c o n s a g r e n e s f o r ç o s y trebal l , pera 
redimiria d'oblit y d e s c o n e i x e n ç a . 
¡Que n 'es d 'ample ' l seu c a m p y abundo-
ses les m e s s e s , a desgra t de tots quants , per 
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seua estima y difusió, encaminar per bons 
endrets ses tendències novíssimes, imprimir-
li carácter y fesomia originals y orientar bé 
a tots quants la conren, es el de treure a 
llum y propagar, ab edicions selectes, eis 
nostres models clássichs, encara inèdits o 
incomplets casi tots, altres infeelment tra-
duïts, y perduts no pochs d'ells deplorable-
ment pera sempre.» (*) 
Al punt ahont som, dins aquest sanitós 
oratge de ressurgiment qui s'es alçat y 
passa per damunt Catalunya fentli sentir 
palpitacions y estremiments de vida nova, 
es hora ja de que deixin d'esser rareses in-
trobables o molt difícils d'adquirir, ni ab di-
ners y tot a la mà, les obres dels nostres 
escriptors capdals, estojades encara dins els 
códices primitius o en les pàgines gòtiques 
d'arnats y malmesos incunables. 
«Un dels grans interessos espirituals de 
la nostra raça (escrivia, no há molt, mon va-
lent amich y company, En Miquel S. Oliver) 
consisteix en treure de bell nou a la vida 
aquestes riqueses del enginy y del pensa-
ment, fins ara arreconades y poch conegu-
des. L o que s'ha fet a Ripoll, ha de ferse 
també ab eixes niaravelloses catedrals del 
enteniment, descuidades fins ara...» 
Si nosaltres no ho feym, nos amenacen 
el perill y la afronta de que ho làssen, gua-
nyantnos per la mà. els de fora-casa. Ja no 
seria aquest el primer cop que hagués suc-
ceint. Fa 6 3 anys que's publicava, a Paris, 
el text inèdit original de la Crònica d'En 
Bernat Desclot: en fa 6 0 que En Karl Lanz 
estampava, a Stuttgart, també en text cata-
là, la d'En Muntaner; y de semblant mane-
ra hem hagut de veure y comportar que al-
guns textes lulians originals (no'n parlem 
dels traduíts) exissen de les premses alema-
nyes y franceses, abans que dc les nostres. 
Es hora, donchs, de fer el cap viu, com 
deym en mallorquí, y d'exirne ab bon nom 
d'aquest pubillatge y menoría d'edat, que ja 
fa massa temps que dura. Si volem que la 
Literatura nostra sia coneguda y estudiada 
y tenguda per lo qu'ella mereix, posemla en 
( * ) P r o l e c l i a b a n s c i t a t . 
ignorancia o desamor, la suposen insignifi-
cant, escarsa y pobre! Feyslosho veure, a 
n'els desconeixents, l'inventari que ja'n te-
nim de la nostra Literatura històrica, gra-
d e s al diligent treball del meteix Rubió, 
qui'l traçava aquests anys passats, d'una 
manera ben ordenada y lluminosa. Posau-
losho a les mans, aquell llibret escàs de 
fulles, riquíssim de substanciosa erudició, 
aquell Sumari historitlt de la Literatura Es-
panyola, ahont a la fi -¡lloat sia Deu!—s'hi 
concedeix a la Literatura catalana, al costat 
de les altres peninsulars, l'cxamplitut y la 
atenció que en bona critica li pertoquen. 
Keyslosho fullejar y repassar, aquella qua-
rantena de pàgines, ahont ab la concisió 
epigráfica d'un index o taula de matèries, 
s'hi inclou sugeslivamcnt y s'hi condensa 
tot el procés y la no interrompuda successió 
d'autors y d'obres que constitueixen la nostra 
herencia literaria. Feyslos esmentar bé cada 
sigle y cada època, no tots d'una envestida, 
sino poch a poch y a petits glops, com les 
fines begudes; y al arribar al capdavall, a 
manera de ràpida visió cinematogràfica, hau-
ran pogut colombrar, a vol d'aucell, lo que 
ni així tan sols havien arribat tal volta a 
veure, ni suspitar que ho teuguessem a ca-
sa. Pot-ser així se rendirán a la evidencia 
els escèptichs o descreents; y si una mica 
de bon sentit los diu que de tot allò no hi 
há res imaginat ni inventat ni fantasiat com 
a les noveles y rondalles de la vora del foch, 
ja no gosaran judicar més, sense coneixe-
ment de causa. 
Y a nosaltres, als qui tenim format més 
just concepte del haver que'ns deixaren els 
nostres gloriosos predecessors, ;quc'ns toca 
fer, si no hem dc semblar migrats y pobres 
continuadors d'aquella tradició, literària-
ment menors d'edat, inconscients possehi-
dors d'aquella rica herencia?... Ja'l tench dit 
abans d'ara, Senyors, al meu humil parer, 
que no es meu exclusivament, sino de molts; 
ja no'm cal ni puch afegirhi res més, sino 
glosar y repetir lo públicament dit altres 
vegades:—«El més fructuós y positiu ser-
vey que a l'hora d'ara sc li puga prestar a 
la nostra Literatura rediviva, per acreixer la 
condicions de que puga esserho. Així com 
les nacions, diplomàticament y en cas de 
lluyta, no reconeixen com a tal sino a la 
qu'está ben constituida y guarda'l dret de 
gents y té organisats sos poders y discipli-
nades ses forces de mar y terra, otorgantli 
allavors la beligerancia; així tambe, cal que 
posem la Literatura catalana en condicions 
de poder figurar honorablement al costat 
de les altres Literatures nacionals, y de que 
aquelles li reconeguen plenerament lo qu'en 
podríem dir la beligerancia literaria. 
De seguir així com ara, dedicant atenció 
casi exclusiva al aument y millora de la pro-
ducció nova, olvidats y desexits de la vella, 
no'ns dolguem de que'ns manqui carácter y 
originalitat; de que en la nostra fase actual 
s'hi observi un tirat y jaent a la imitació fo-
rastera, al exotisme; una ausencia de color 
y de sava propia; un llenguatge y estil res-
sabiats, que no tenen de cátala sino la peí!, 
pero no la fibra interior, l'encarnadura...; en 
un mot, de que entre les diverses autono-
mies a que resoltamcnt aspira Catalunya, 
no la hajam posada ja en condicions de me-
rèixer y alcançar tambe la seua autonomía 
literaria. 
¿Com obtenir això?,.. Reconegut el mal, 
no es cosa de torturar molt el cervell ni cre-
mars'hi les celles, pera trobar la medicina 
remeyera. Voluntat, devoció fervent, prepa-
ració personal adequada: veus aquí'ls com-
ponents de la fórmula. 
Fer coneixença exacta y prendre'n bona 
nota de lo molt y bo que arreu tenim dis-
pers per tota Europa; aplegarho y juntarho 
ab lo que venturosament nos es romas a 
casa; estudiarho com cal, y ben preparat 
oferirho, en edicions correctíssimes, cuidades 
ab amore—pero al alcanç de la má y de la 
bossa de tothom—a la nostra gent afectada 
de lletres y a-n el món literari; de manera 
que la alta critica francesa, o de més allá, 
puga dispensarhi bon aculliment, y no com 
altres vegades que ab aire tle superioritat 
ha hagut de dir:—Això está fet mediocre-
ment, com casi sempre's solen fer aqueixes 
coses a Espanya. 
Alguna vegada, meditant aquest punt, 
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m'ha ocorregut pensar:—Si en els temps 
mitjevals, quant els pirates sarrahins nos 
captivaven gent y la s'en duyen, se va fun-
dar l'orde redemptorista dels frares de la 
Mercè per anar a morería a rescatar catius, 
¿perqué també ara, que de sarrahins pirates 
ja n'estam deslliurats, no hem de fundar un 
altre orde redemptorista, pera recobrar y tor-
nar a la patria aquells vells textes catalans, 
que guarden la nostra gloriosa tradició, que 
son, literàriament, la nostra executòria de 
noblesar... V fantasiant sobre això, he se-
guit pensant: - ¡Ab, si jo fos rich, d'aquells 
tan richs que no saben que fer de la riquesa, 
quin estol formaria de joves erudits, ben 
anostrats y práctichs a vencer la material 
dificultat d'interpretar les velles escriptures! 
y en teñirlos ben disposts, losdin'a:—¡Anau, 
anau en nom de Deu, novells redemptoris-
tes, (*) espargiuvos per tot Europa, acudiu a 
les biblioteques y ais archius, a la Nacional 
y a la Real de Madrit, a la Colombina, al 
Escorial, a l'aris, al Britisli Muscum, a Mu-
nich, a Milán, a la Vaticana, a Pisa, a Nà-
pols, hon-se-vulla romanga un vell text cata-
là; rcdimiulos de tants anys, tal volia sigles, 
d'estranyedat y d'absentisme; retomaulos 
a la pàtria, en bella y fidelíssima copia, o 
més ràpidament, en cuches o rodill pelicular 
qu'avuy fan possible y poch costós els aven-
ços de la fotografia: aquí'ls estudiarem y'ls 
estamparem y'ls traurem novament a llum; 
y direm als amadors de les nostres glories y 
tradicions literàries:—Teniu, mirau: això te-
níem olvidat y desconegut; d'això no'n fe-
yem cas, mentre'ls erudits estrangers, cada 
vegada que'ls venía a les mans, s'ho mira-
ven ab certa enveja, en feyen sovint algun 
estudi prou curiós, y escrivien en les seues 
publicacions més sabies:—«¡Qu'es estrany 
que'ls erudits catalans, tenguent aquest ca-
bal dispers p'el món, no s'interessen ni's 
preocupen de retornarlo a casa seua!» 
¿Y tan cegos o imprevisors y curts de vis-
ta seriau ara, vosaltres catalans, vosaltres 
tan alabats de previsió, d'amor a tot lo vos-
tra, de bon seny y de sentit práctich que ja 
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Tot això, Senyors, y altre tant que hi po-
gués afegir, ja no es cosa d'avuy, ja no es 
cap nota de palpitant actualitat, ni matèria 
novella. No'm vulgau atribuir—¡per amor 
de Deu vos ho prech!—la imperdonable fa-
tuïtat d'esser vengut a descubrir cap Medite-
rrani ("). Aquest afany y aspiració de resta-
blir y tornar a la deguda integritat la nostra 
antiga tradició literaria, ja porta data de 
molts anys. Per plena prova, deixaumc aca-
bar, evocant una solemne veu de tomba, 
una paraula com a ressò del altre món, que 
per venir d'on vé, sonará piadosament y 
agradosa a vostra orella. 
En el preciós llibret, que abans m'ha es-
caygut recordar, de l'atter y Griselda, es-
tampat aquí a Barcelona ara fa 21 anys, per 
commemorar la 25*. festa dels Jochs Flo-
rals, esmentau la derrera fulla, y llegiuhi lo 
que hi deixava escrit la gentil ploma d'En 
Marian Aguiló, com a solemne mot de tes-
tament, com a vot perpetual, exit de lo més 
endins d'aquell gran cor que tant estimava 
Catalunya: 
«Si les llengües de més crit, per més se-
ngles y més inspirades plomes conreades, 
»se afanyan a publicar ab tant d'escalf com 
»es notori los manuscrits que les restan de 
»l'Edat mitjana, ¿que no deuria ferse per 
»estudiar l'idioma català en les obres and-
igues que li romanen, vuy que se'l veu de-
»xondir del matzinat subet que li esdeven-
íígué, al rebre los afalachs de la Estampa 
•novament trobada?... 
«Gran mester hi há de traure a llum con¬ 
» semblants testimonis, si's vot fer de durada 
uPactual renaxement. Vulla Deu que axi 
«com la pacient Griselda recobra (segons 
(*) P. S. — M a l p o d i a a b r i g a r tan v a n i t o s a y f ada 
p r e t e n s i ó , s a l i e n i q u e s 'es f u n d a d a , a B a r c e l o n a , la So-
cietat líe Bibliòfils catalans, a b l ' o b j e c t e p r e f e r e n t y ' l 
p r i n c i p a l p r o p ò s i t d ' e s t a m p a r , en e d i c i o n s t r i a d i s s i m e s , 
l es m é s c u r i o s e s o b r e s i n è d i t e s de la n o s t r a a n t i g a L i t e -
r a t u r a ; — y r e c o r d a n t , de n iés a m é s , q u e u n a p o d e r o s a 
y a d i n e r a d a s o c i e t a t e d i t o r i a l , c o n s t i t u i d a p e r i n i c i a t i v a 
y a b la e x p e r t a d i r e c c i ó d 'un i l · lus t rad íss im M e s t r e en 
G a y S a b e r , f e rvent c a t a l a n i s t a de p e n s a m e n t y c o r , s e -
n y a l à e n t r e ' l s l l o a b l e s f ins de l a s e u a f u n d a c i ó , n o s o -
l a m e n t e l de p u b l i c a r la Iliutraeió Catalana y csCLillides 
o b r e s m o d e r n e s , s i n o t a m b é el de f a c i l i t a r a b b e l l e s 
e d i c i o n s , la c o n e i x e n ç a y d i v u l g a c i ó d e l s a m i c h s p o e t e s 
y p r o s i s t e s de la n o s t r a l l e n g u a m a t e r n a . 
us vénen de raça,.,, tan cegos podríau esser, 
que deixasseu de veure la falta que'ns están 
fent ara meteix aquests vells monuments, 
aquests títols autèntichs de la nostra antiga 
y preclara alcurnia literaria?... ¿Voleu, pot 
ser, que la nostra Literatura renascuda, obli-
dantse de son nobilíssim passat y nudrintse 
casi exclusivament de lo que li ofereixen les 
altres Literatures europees, venga a tenir 
certa semblança ab aqueixes milionàries 
pubilles nort-americanes, que desitjoses d'en-
llaçar la opulenta aristocracia dels dollars 
ab l'antiga noblesa de la sanch — qu'elles no 
tenen, perquè son filles d'un poble tot mo-
dern, sense tradicions ni sanch blava, - vé-
nen aquí a la vella Europa, a cercarse marit 
allinatjat, y satisfan la seua vanitosa pluto-
cracia, acoblant sos milions ab la corona 
comtal o ducal o principesca d'algun em-
pobrit lord, qu'ha heretat y conserva genea-
lògichs y gloriosos plegamins del temps del 
Rey Artús o les creuades? 
Vendrá dia que en els Estudis Universi-
taris catalans qu'heu instaurats, bé s'hi liau-
rá d'afegir a les càtedres de Dret català, 
d'Historia, d'Economia, la de Literatura nos-
tra. Y a les hores, ¿quins textes donará el 
catedrátich a n'els deixebles, pera il·lustrar 
y fer més profitoses les senes explicacions 
de preceptiva?... 
Vendrá dia que l'obra iniciada per l'entu-
siasme infatigable del nostre agosarat Mos-
sen Alcover,—l'obra del Diccionari de la 
Llengua,—s'haurá d'ordenar y arredonir y 
preparar pera la estampado. jY com podrá 
esser integral, completa y sense buyts, si 
no hi hem registrats y continuats, entre sos 
mil millers de mots, els d'aquells llibres clis-
sichs que no tenim treüadats ni glosats ni 
espigolats encara?... 
Vendrá dia, finalment, que algun literat 
nostre, de llarch alè y empenta, sc determi-
nará a compondre y escriure (que bona fal-
ta'ns fa) la Historia de la Literatura Cata-
lana, documentada, orgánica, metòdica, sen-
cera... J Y com se les haurà, ni com podrá 
venirne a bona fi, faltantli tants de textes y 
comprovants, lo qu'en diuen els historiadors 
jes peces justificatives?... 
> compta la gesta) los fillets del seu cor des-
-?puys de angoxosa prova, nostra llengua 
i> materna replegui sos preuats llibres, per 
»recordança del passat, gloria de llurs au-
»tors y guia dels qui gosan seguir llurs im¬ 
»mortals petjades, a honra de la nostra 
»terra y major enaltiment de la mare Es-
ïpanya.» 
Prench comiat de vosaltres, Senyors y 
benvolguts amichs, abans de retornarmeu 
a-n aquell reconet de món, a l'illa de la 
tranquila y dolça pau, a proseguir la tasca. 
Voldria haver correspost al vostro desitj. 
Grans mercès, per tan amable y benvolent 
atenció com m'heu tenguda. 
A Deu siau, honorables Senyors! Amichs 
y companys, a bon reveure! 
M. OBRADOR Y BENNAS5AR. 
A Z U L E J O S ANTIGUOS 
Apitnles de mi callera y dales fam una Afonogia/fa 
LOS que. á mi parecer, ofrecen caracteres de mayor antigüedad, en Palma de 
de Mallorca, son los que se hallaban incrus-
tados en las losas que pavimentaban el ora-
torio de estilo ojival, convertido en habita-
ciones, en la casa que fué de D. Francisco 
Oleo de la calle de la Almudaina. Lo dete-
riorado, por el roce, en que s^ encontraron, 
no nos permitió reproducir fielmente más 
que los cuatro ejemplares policromados (nú-
meros 3 , 4 , 5 y 6 ) que damos en la adjunta 
lámina, en tamaño natural. 
Acusan claramente el estilo y factura mo-
riscos, si es que no sean, como es muy posi-
ble, muestras de cerámica árabe anterior á la 
conquista; pues la circunstancia de haberse 
utilizado, para la construcción citada, en el 
recinto de la Almudena, y el no conocerse 
otros semejantes en esta isla inducen á creer 
que antes de su última aplicación fueren res-
tos de algún arrimadillo (alizar.) Debemos 
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añadir que en colecciones de amigos nues-
tros figuran ejemplares muy semejantes re-
cogidos en Toledo. 
Los ejemplares i y 2, de fondo azul, los 
hallamos entre los restos del antiguo pavi-
mento de las tribunas, en la iglesia del San-
to Espíritu que fué de P.P. Trinitarios de 
Palma, (hoy San Felipe Neri): miden de lado 
unos 14 y medio centímetros, y los juzga-
mos del siglo XIV (pueden verse expuestos 
en el Museo Arqueológico Luliano). 
De otros ejemplares tenemos los diseños, 
apuntados en cartera, y esta es ocasión de 
mentarlos, siquier quede consignada su pro-
cedencia. 
Llamaron nuestra atención, en primer tér-
mino, los que formaban el piso de la capilla 
alta dedicada á la Santísima Trinidad, en la 
absidiola del fondo de nuestra Catedral; si 
mal no recordamos, afectaban formas geomé-
tricas sencillas, (ajedrezados) y sus colores 
se reducían al verde azulado, sobre blanco 
ordinario por fondo. Con estas mismas tintas 
se ven aun los del pavimentos de la capilla 
de San Marcos, en el Castillo de Bellver, y 
abundiban cn los antiguos templos de nues-
tra isla formando combinaciones resultan-
tes de ¡os triángulos con qué por diagonal 
se dividia cada loseta; y también se fabri-
caron de color azul hasta muy avanzado 
el siglo XVII, y pueden verse aún forrando 
las caprichosas terminaciones bombeadas de 
los campanarios de la Cartuja de Valldemo-
sa, de Sta, María y otros. 
En cuanto á las losetas monocromas con 
dibujos, atribuimos la mayor antigüedad (si-
glo XIII} á las que se veían, en los pavi-
mentos de la casa que perteneció á la fami-
lia Burgués; medían 10 centímetros de lado, 
y entre otros escudos mostraban los men-
guantes propios de aquella familia. Se halla-
ban llenando los huecos dejados por la 
combinación de baldosas de barro cocido 
ordinario, de forma octogonal; lo que nos 
hace sospechar que no fué aquella su primi-
tiva aplicación, y más si observamos que la 
forma del escudo que constituye el campo 
de dicho emblema, corresponde á últimos 
del siglo XIII, época en que todavía no de-
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( i ) H a c e u n o s 3 5 a ñ o s q u e , l l a m a d o p o r el - e ñ o r 
M a r q u é s d e l a R o m a n a , e x a m i n é e s t e d i f i c i o , d e s d e 
a q u e l e n t o n c e s d e s t i n a d o ya á c o n v e r t i r l e c n h a b i t a , 
c i o n e s d e a l q u i l e r . E r a n n o t a b l e s las b ó v e d a s de l a d r i -
l l o de su s e m i - s ó t a n o ; u n a m e s e t a d e c o m u n i c a c i ó n , v o -
l a d a s o b r e m é n s u l a s , al n ive l d e l p i s o p r a l . . a l g u n o s 
p o r t a l e s i n t e r i o r e s e s c u l t u r a d o s en p i e d r a d e S a n t a f t t , 
d e l t e r c e r p e r i o d o o j i v a l , ( u n o d e e l l o s se l l e v ó a l p a -
l a c i o d e Bendinat) y s o b r e t o d o e l a r t e s o n a d o de l s a l ó n 
q u e p o c o a n t e s h a b í a s e r v i d o p a r a b a i l e s á los s e ñ o r e s 
del Casi/ta palmesano. ( V é a s e el m a r c o de l p o r t a l p o s -
t e r i o r a l O r a t o r i o de l C o l e g i o de l a S a p i e n c i a f o r m a d o 
c o n r e t a z o s d e su f r i s o ) . A m e n d e las v e n t a n a s y g a l e r í a 
d e c o r o n a m i e n t o , d e su f a c h a d a s e ñ o r i a l , h o y desf i -
g u r a d a , c o n h a r t o p e s a r d e l o * c o n o c e d o r e s d c n u e s t r a 
c a r a c t e r í s t i c a a r q u i t e c t u r a c i v i l p a l m e s : m i . ( V é a s e su 
d i s e ñ o en el Cronicón Mavorícense.) 
ven en la Porter ía del C o n v e n t o d e S a n t a 
M a g d a l e n a 
Ultra de los descr i tos , a b u n d a b a n los pin-
tados m u y incorrec tamente , unas veces c o n 
t inta m o r a d a y mal fundida, á trazos sin for-
mar masas de t inta uniforme, los cuales bien 
pudieran ser obra de la industria mallorqui-
na ; otras c o n t inta azul también , rasgueado 
su diseño de figuras, c o m o puede verse en 
un re tab lo del Vía-Crucis que reco j imos en 
el M.° A . Lul iauo . 
Por último m e n c i o n a r e m o s los cuadros 
pintados de asunto rel igioso, a lgunos de 
c u y o s e j e m p l a r e s aún quedan en nuestras 
iglesias ; cn un c o s t a d o de la capilla de n u e s -
t ra S r a . de la Merced, puede verse su apari-
c ión al R e y D . J a i m e , al Cabal lero Pedro 
N o l a s c o y al rel igioso R a m ó n de Peñafor t . 
coit la ciudad de Barce lona por fondo. En la 
d e S t a . María de Cervellón hay la sepultura 
de una venerable y a c e n t e . En el Ora tor io de 
S . T e l m o , ante la puerta vie ja del Muelle 
(derribada) se veían en car te las de su arr ima-
dillo, varios buques . E n las capil l i tas que es-
taban e m p o t r a d a s en fachadas de P a h u a , 
aparec ían las i m á g e n e s de la devoción del 
vec indar io . E n Lluch, enfrente de la esca le -
ra que c o n d u c e al C a m e r i n o de la V i r g e n , 
e s t a b a es ta representada , en trage de alcu-
2 o n , con el pastorci l ío y el m o n g e arrodi-
l lados. ( 0 
En el Santuar io de ¡Sítra. S r a . dc G r a c i a , 
en zaguanes de casas part iculares , y s o b r e 
todo en es tac iones del V i a Crucis , abunda-
b a n e j e m p l a r e s de azule jos con figuras de 
santos . R e c o r d a m o s las fabr icadas cn Cata-
luña que d e c o r a b a n la casa de Ca'n Llèn.xa, 
(que per tenec ió á la familia del pintor señor 
Buades) las paredes de c u y a s piezas se 
hal laban c o m p l e t a m e n t e c h a p e a d a s , con pa-
sa jes bíbl icos , fruteros, capr ichos , c a r i c a t u -
ras, e t c . e tc , D e esta últ ima clase r e c o j i m o s 
a lgunas en dicho M u s e o . 
M e n c i o n e m o s aquí los azule jos hal lados 
r e c i e n t e m e n t e entre e s c o m b r o s al hacer obras 
e n el c o n v e n t o de S . J e r ó n i m o de Pa lma: 
(1) E s t e n o t a b l e e j e m p l a r , ha p o c o q u e se l ia r e t i -
r a d o , p a r a c o n s t r u i r al l í el v e n t a n a l qtie p r o y e c t a m o s 
al e n s a n c h a r dicho c a m e r i n o . 
bía h a b e r s e cons t ru ido el edificio oj ival cuya 
mut i lac ión h e m o s presenc iado ( ' ) 
Di ferentes muestras de ese g é n e r o de ce-
r á m i c a , de igual m o n o c r o m i a azul, podría-
m o s c i tar : entre e i ias , las que e m b a l d o s a n ei 
a n t i g u o ora tor io de Sarr ia , el m e n o s a n t i g u o 
del predio Sollerich. y las que se a r r a n c a -
ron del de El Camp roig. U n a d e es tas úl-
t i m a s , e x a g o n a l pro longada , l leva es ta ins-
cr ipc ión : si intfoibo in réquiem nwtam. largo 
24 c e n t í m e t r o s por íi de a n c h o . P e r t e n e c e á 
D P de A . P e ñ a 
O t r a posee nuestro a m i g o D. J a i m e Pla-
nes B e r n a t , r ec tangular p r o l o n g a d a (22 y \ 
X - - >' \ c e n t í m e t r o s ) que muest ra una c a r . 
tela ó filacteria con inscripción i legible , en 
c a r a c t e r e s g ó t i c o s . V o t ras pueden verse , de! 
est i lo del R e n a c i m i e n t o , en el piso del portal 
lateral de la iglesia de la C o n c e p c i ó n en 
P a l m a . — E s t a s últ imas nos recuerdan los 
azule jos del piso de una sala en la L o n j a de 
V a l e n c i a , si bien m á s ant iguos ; probable -
m e n t e unos y otros proceden de las fabr icas 
de aquel re ino . 
Pero , la c lase po l i c romada , c u y a adopc ión 
a b u n d ó en las iglesias de S a n J a i m e , S a n t a 
Eulal ia y o t ras de Mal lorca , imi tando tapices 
de boni to e fec to , ha cas i desaparec ido total-
m e n t e , c e d i e n d o las superf ic ies que ocupa-
ban , en los pisos , á los m o s a i c o s m a t e s , y 
en los muros , á los es tucos y azule jos blan-
c o s que tan mal e fec to producen j u n t o á los 
a l tares . C o n m e j o r cr i terio el S r . D . L u i s 
S a l v a d o r A, de A . , nos e n c a r g ó ct c h a p e a d o 
d e los sa lones b a j o s de ia c a s a de M i r a m a r , 
reproduciendo, en el c o m e d o r , los que s e 


miden 12 c e n t í m e t r o s de lado, y cons i s ten 
en pa ísages de color azul pintados c o n nota-
ble y grac iosa faci l idad. 
H o y vuelve á ponerse en uso, por decora-
c ión mural , el e m p l e o de azule jos , pues en 
el orator io de S t a . A n a del R . Pa lac io de la 
A l m u d a i n a , nuestro a m i g o S r , E s t a d a , su res-
taurador, con m u y buen acuerdo lia forrado 
de nuevo los a r r i m a d e r o s . Poi lo que á nues-
tra ins ignif icancia toca , h a g a m o s c o n s t a r que 
el pr imer cuadro de figuras en azule jo , cons-
truido por D . Pedro A . Cet re , es el ca lvar io 
c o l o c a d o en nuestra capil l i ta sepulcral de 
La Vileta: más , fué intención nuestra que el 
inter ior del T e m p l o del Arraba l de S . Magín 
se c h a p e a r a con i m á g e n e s , inscr ipc iones y 
escudos s o b r e fondos con refle jos metá l i cos , 
para de es te m o d o , hacer c o n s t a r los nom-
bres de los b i e n e c h o r e s d e la obra de aquel 
t e m p l o . ( 0 
E n c u a n t o á la apl icac ión del d e c o r a d o 
con azule jos , la in tentamos h a c e veinte a ñ o s 
en la fachada de la C a s a S i t j a r ; y ahora he-
m o s podido realizarla en la de B a r c e l ó , plaza 
de Q u a d r a d o . L a fábr ica La Roqueta, es tá 
e n disposic ión de servir todos los pedidos 
de azule jos decora t ivos que c o n t i n u a m e n t e 
se dir igen á su dueño, quien tan art íst ica-
m e n t e la t iene m o n t a d a , 
B. PERRA. 
Pahua i." Abril IQ04. 
M A T E R I A L S 
P E R UN E P I S T O L A R ! FAMILIAR CÁTALA. 
Carla de Pere Frexa a sen fill Bartomeu (fjoj a ¡Sio) 
I 
* Jhs . en Malorqua a xviiij J e noembre M. D . v. 
T honorable e cartssím fil: Ab la barxa de 
Johan de Cambra vos lie escrit .1 la ventura en 
comanda de mestre Antoni Sastre, qui esta assi al 
carrer de mossèn Catlar, e ab acjuela vos avisava 
(1} I g n o r a m o s si se p i e n s a en l l e v a r á e f e c t o d i c h a 
i d e a , p u e s h a c e m á s de u n a i lo , r e n u n c i a m o s la d i r e c -
c i ó n , p o r n o s e r a c e p t a d a s n u e s t r a s d i s p o s i c i o n e s fa-
c u l t a t i v a s . 
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molt largameutde totas cosas; e veig ab una letra 
vostra rebuda per mans de mestre Alonso Argen-
t e r a s xxvíi] de octubre, me dieu que ab dita 
barxa nous so es;rit a la ventura; molt me so 
amirat en veritat, empero no sap hom de qui 
fiy de dar letras; per tant vos avis com me 
dieu queus avis de la lana, com lo bo de parro, 
so es Iñigo Lopis, descarraga ¡a lana e totes 
les robes tenia dassí en Alecant, en poder del 
batle de Alecant, e feu sç pagar los nolits axi 
com si les agües portades assi: e après sabut 
nosaltres per lo batle de Alecant ditas robas eran 
en son poder, ana lo fil del senyor en Jacme 
Asbert en Alecant per formages e lana que son 
pare avia carregades ab dita barxa, e axi per mi 
li fonch donada potestat ab procura quant seria 
en Alecant rebes ditas tres fardas de lana vos aviau 
carregadas sobre les ditas den T.° Grua, e Ul-
tra de mosseu N'.° Despuvg; e quam fonch en 
Alecant li foren liuradas; e lo dit Jacme Asbert 
veent las graus despesas si carregava ditas robas 
pera Malorqua, so es los drets de entrada c exida 
avía a pagar, deslibera vendre los seus formages 
e lana en Alecant, e volent vendre la mia mira 
la comissió mia e no hi fo que venes; e partint 
volgué carregar ditas tres fardas ab la barxa de 
Johan de Cambra ab qui vingué de Alecant assi 
e no les wtlguerau levar, e lavos lexa les en Ale-
cant en poder den Perot Bernat, lo qual avisa así 
a nosaltres de totas les despesas que hi serian si 
les avia a trametre asi; e lavos veent tantas des-
pesas e nolits, e après drets assi, avem desliberat 
scriure a dit Perot Bernat venes dita lana alia e 
quens trameta lo proseyt, e fins lo dia de vuy no 
sabem si les avia veñudas o no per quant no hic 
ha arribat navili de Alecant tins assi; tots días ne 
estam sperant. Es ver que apres vo rabí unas le-
tras de Yvissa ab les quals sabí com avíau carre-
gada una altra farda de iana, la qual no era en 
manifest ui en la pòlissa, perqué us avis com dita 
farda era en poder de! batle de Alecant, e yo he 
tramesa la vostra letra a Perot Bernat, ab la qual 
dieu a mi que apres aviau carregada una altra 
farda de lana, e per lant he trames a dit Perot 
Bernat la Jem.mas e qus la venes ensemps ab la 
altra: lins asi non sabem nova que sera estat, per 
altra vos ne avisare del que sera. 
Axi matex ab dita letra lie rebuda me avisau 
com ab lo carraco o> trameteu 5 botas formages e 
dos carratels e quatre laxos cuyrani boví, e quant 
sera assi que ho reba e queus do avis de la rebu-
f i ) C-iiracó d i m i n u t i u de canaca, una de les t a n t e s 
c j i s tes de naus m e r c a n t s que llavors h i h a v í a . 
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da: fins io dia de vuy no es arribat dit carraco-
nostre senyor lo aport a bon salvament, el e tots 
tos qui per la mar van a intenció de be. Axi ma. 
tex me dieu ab dita letra me trameteu huna prima 
de camvi de 13 ducats dor tinch a rebre de 
Mates per cambi fet aqui ab son jerma Jordi Ma-
les; per semblant vos avis com fins assi no he re-
buda prima de cambi ni segona ni puch demanar 
cosa niguna; quant Deu vuyla aure les letras tare de 
aver taho de tot; e per semblant del ducat e hun 
ters que dieu del scrina del carraco; los tres duchats 
dor que deyts que do a mestre Alonso Argenter, 
per queus dich que yols hi he donats axi com 
me dieu, perqué us sia avis. 
Mes avant vos avis com ab la present barxa 
del ptocurador reyal, patronejada per en Suris, he 
carregat e a vos consignat hun balo en que ha sis 
draps, sinch xvj."" meus e hun xx . e del senyor en 
Johan Monjo, lo qual ma pregat loy metes en lo 
balo; dar leu aqui a qui el vos dirá: no lin he vol -
gut dir de no per quant es persona qui a la jor-
nada fa per hom. Los x v j , n t son draps de casa 
molt aventajats e bons; son de tals colors: hun 
morat, hun vert scur, hun vermel, dos negres, 
es senyat de tal senyal /-^ Pagareu dc nolit vuyt 
sous per drap. Hun xx. ' he fet qui sera molt 
aventajat, no es stat a temps, ab lo primer passat-
ge lous trametre ab lo que pore. 
Mes avant de forment vos avia avisat ab ¡es 
altras letras per la gran necessitat que tenim, que 
si Deu nons ajuda mal recapte tenim. Nova 
tenim que de Cicilia veden venir vj . milia quar-
teras, empero que sera. Deu quey ajut per sa 
misericordia, car gran cosa avem a pasar. Bona 
ventura vostra qui no sentiu de aquestas pas-
sions. 
Axi matex vos avis com en Johan Segnals vos 
tramet dos carratels de oli e huna gerra e hun 
carratel de olivas, e crech dos gerras pedias se-
gons el ma dit. Dau li bon recapta en tot, que 
certament es bon amich, e escriviu li per cada 
passage car molt ne resta content avent letras 
vostras, e dau li avis que aveu fet del gir. 
Axi matex vos avis com ab dita barxa vos he 
consignades dos gerretas de olivas de la muler 
del senyor en Miquel Mascaró, las quals dareu 
al dit Mascaró; ella men ha pregat les carregas 
en mon nom e que les consignas a vos; pagareu 
ne de nolit de las dos v. s. t e son senyades de tal 
senyal L . 
Mes avant vos avis com vos tramet lo som-
brero que maveu demanat per vostra esposa-
da; dir heu quem perdo que milor que no es vol-
ria fos, empero si a Deu sera plaent altres coses 
seran milos, e recomanau mi molt. Dit sombre-
ro demanareu an el senyor en Suris, patró de 
dita barxa, a el le comanat, perquè es persona 
qui es dc be e prou amich vostra. 
Lo senyor en T . ° Grua crech vos tramet un 
balo de setzens ab dita barxa; per semblant vos 
dich doneu bon recapta en tot. 
Aqui va hun fil de mossen Antoni Puygdorfila; 
diu hi gran pler de ferse ab vos; feu li cortesia e 
gordau vos de prestar ni bestraure, car de aquel 
del ducat e mitx no sen ha pogut aver cosa ni-
guna, es sen anat, may tan vist; siaus avis. 
Si trameteu robes del proceyt dels draps de 
vostron cunyat feu sia conte esparsat, per quant 
ja sabeu el qui es, car el men ha ja scrit de Pa¬ 
lerm sim aviau tramesas robas per el que les hi 
vena de contans e que ln: compre draps Siaus 
avis. 
De preus de robas vos avis com draps, 
e van a vüj 1. vüj s., e ara per una barxa arribada 
de Palerm au pujats, que ja volen vüij 1.; de bons 
draps no se ques farà; x x . n s valen xij 1. x s.; bons 
xxii i j ." ' a xx j . 1. e a mes; oli val a iij. s. vüj. Ab 
aquest pasage ne va molt aqui, dupta sera que 
aqui no naja ten bon mercat com asi; ja ho 
veureu, dau avis de tot. Ara a festas de Nadal 
venen moltas pagas de las egos, trabalarem en 
executar si no volen pagar; dau nos avis en 
temps. 
Les v. 1. iij s. he rebudas del senyor en Toni 
Grua. Quant a vostra roba de Alecant veurem 
mossen Puyg com ho volia fer; be crf-ch que no 
sen volra encurar, pus la cosa no satisfà; empero 
veurem ho e avisar vos ncm. 
Mes avant vos avis com he trames lo memo-
rial a Valencia per lo quem demanàveu per les 
etsembles; vingut que sia vos sera trames ab lo 
primer. 
Axi matex vos avis com dels dos ducats aviau 
prestats an en Johan Costa aqui los be compasáis 
ab son oncle ab la imposició de las egos, Crech 
els vos trametran a dir quels compreu no se qui-
nas frasques; daulos rahons a la vela e lexaulos 
pasar avant; siaus avis. 
Sabut avem que deviau pendre missa dos o tres 
dias apres de Tots Sants; tot sia estat a la bona 
ora. Na juana vostra jermana hi volria esser 
stada prop; crech yo e vostra mará no manco, 
empero a Deu sia grayt tot quant nos dona. Mes 
avant vos fa recordant vostra mará que lo temps 
ve deis porchs, queus recordeu de fer iin salar 
hun que sia bel e bo, ab tots sos drets, e yo per 
lo semblant vos ne prech, que crech assi seran 
molt cas enguany; e nous sen oblideu. 
Per la present mes nom acorra, sols nos aco-
manam yo e vostra mará a vostra esposada o mu-
ler e a vostra sogra; e al senyor virey me aco-
manau molt e a la senyora visreyna e a tots los 
de casa; molt me acomanan al senyer en Miguel 
Mascaró e digau li que li recort del quem avia 
promès a la sua partida. E Jhs . a tots de mal 
guart, amen. Na Juana se aconiana molt a vostra 
esposada e a vos per lo semblant. 
De vostra para qui a vos se acomana. 
Pere Fresa. 
Al molt honorable cn Bartliomeu Frexa, en 
Càller. 
II 
* Jhs. En Malorqua a xvj de abril M. D. vj . 
Molt amat e carissim fil: Ja per altras scrit vos 
tinch; aquesta sera per replicar pan de aquelas e 
dar vos avis del seguit apres. Per aquelas vos 
tinch dit com be rebudas unas vostras letras ab 
la barxa del procurador reyal, ab la qual he rebut 
hun porch e hun sarrio, la qual deyeu donas al 
senyor en Toni Nadal; perquè us dich que le 
rebut e donat a dit Antoni Nadal. E per semblant 
lo senyor en Johan Sequals ha rebut los sis 
porchs e la bota de segi li aveu tramesa; ja per 
letra sua ne sereu avisat de tot, e per semblant 
dels cambís li aveu tramesos a rebre, dels quals 
es estat molt ben pagat. 
Mes avant vos avis com ab la carraca de Artie-
da vos bs tramesos dos balons en que ha deu 
draps setzens e dos vintens; crech migensint Deu 
los aureu ben rebuts; ab lo primer dau avis de la 
rebuda, E ab dita barxa vos avisava molt larch 
de moltas cosas, per semblant aja vostron avis de 
tot. Ab aquestas letras me dieu que vaja a casa 
de mossen Gaspar Tomas c que li pach lo que el 
mostrara H sia degut per lo senyor; dich vos 
que hi so anat e an me mostrat lo conta e que 
seria cobrador xij. liures ij. sous vj, restas de ma-
jor conta, e yo he teta promesa de pagar dita 
cantítat ten prest ajan feta e fermada una apoca 
en la forma que mossen Feliu Busquet sap, lo 
qual te letra del senyor misser Dusay e am dit 
que no pach fins ajau fermada dita apoca; axi la 
cosa no esta per mi; dareu ne. avis aqui al senyor. 
Mes avant me dieu ab dita letra que lo senyor 
vol que aneu hun víage, e que si lara be, e nom 
dieu a on; nostre Senyor vos lax ben desliberar. 
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Mes avant me dieu que no entraven encara for-
matges frescals, e que feu conta de trametre men 
huna suma; pler aure que ho fassau, que yo 
crech se vendran be. Los que hi portats en Suris 
se son venuts a bel preu per esser prims, e los 
que h¿ portats en Pastor per semblant, per esser 
vels los ha venuts a i j . liures xij . sous lo quintar; 
siaus avis. Sin trameteu feu sian bons e prims si 
fer se pora. 
De cuyram vos avis com nich ha de Castela e 
tot ses venut a temps; cuyram d aqui se vendria 
a vj . liures x. sous ab hun poch de temps; al con-
tant nigu no te diners; siaus avis. 
De lana no nich ha, per so nous puch dir que 
val. De la que tenim en Alecant fins vuy non 
tinch rao niguna; ja li ht scrít ho abarate o com 
se vuvla quen fassa fi; no se ques fara. 
De fideus de aqui que fossen bons yo crech 
se vendrían a xexanta, siaus avis; no nich ha 
sino de Trápana e venense a vuyt dines la l iun, 
empero no sen ven gayra; sin poreu aver trame-
tau ne qualque carrate!. 
No m aveu avisat enguany si trametreu egos; • 
dc och o de no avisau men en temps. 
j a per altres vos ne avisat dels deutes ab exe-
cusions no aver alguna cosa, e asso per causa de 
la mala anyada hic es stada; no fas sino executar 
los qui deuen de defora e per semblant los de ta 
ciutat. 
Assi dien alguns qui sou vinguts de aqui que la 
anada vostra sera a Masalquibir, perqueus prech 
que de! que sera que meu aviseu en secret, gran 
pler men fareu, e nostre Senyor quius do bona 
endresa axi com yo volria eus guart sempre de 
mal e de peril, amen. 
Ab la barxa den Miquel Garau vos trametre 
hun pare! de dotscnas de fogasses; yo crech se 
spatxara la setmana qui ve. 
Per la present mes nom ocorra, ara per lu pre-
sent, sols me acomanan molt al senyor virrey e 
a la senyora, dels quals tostemps so al servir lur, 
e per semblant a vostra muler molt me acoma-
nan, e per semblant vostra mará se acomana 
molt a tots c a vostra muler molt, molt desijant 
saber sí es prenyada, daunos ne avís, e a vostra 
sogra molt nos acomanau; e lo Sant Sperit sia 
en guarda de tots, amen. 
De vostra para qui avos molt se acomana, 
Pere Frexa. 
Al molt honorable en Barthomeu Frexa sia 
dada, e n — Càller. 
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vol que! doneu e que us ne desiscau. Axi me-
tex del holi sin teniu de seu. 
Axi metex en Rafel Armengol me dix unas pá-
ranlas que no man agradat; ajau me per entes. 
Del senyor cn T . " Grua desexiu vos ne ten be 
com se vuyla; vaja tots van grunyint. 
Del quem dieu que fassa que nous trametan 
comandas dich vos que ah qui mo dien jais ho 
dich. De aquex quius ha tramesos cinch draps si 
nous apar, nieteulos en poder dels consols, puys 
nois vos ha tramesos ab consentiment vostre, 
Yous avia avisat com he pagat a mossèn Gas-
par Thomas xij. lliures ij sous v. per lo coma del 
senyor miscr Dusay, e lo dtt mos. Gaspar Tilo-
mas li hi fermada apoca en poder den Mateu 
Moranta notari; siaus avis, e digau ley al senyor. 
Mas vos avia avisat quem trametesseu huns pochs 
de rideus, que foren estats vuy bons diners; feu 
ahlo primer que men trametau o almeyns huns 
pochs per casa, e si vos nou feu dígau ho a vos-
tra muller per part de vostra niara qui lati ptega 
puys vos nou feu ela que lin trameta. Lo senyor 
en Valquenera ha dit que vostra muler es pre-
nyada, de que us diem quens sen som molt ale-
gráis, nostre senyor la guart e la vuyla desliurar 
sana e salva axi com tots dcsijam, amen. 
Yous avia avisat del que sích contava del se-
miser Dusay e deyts me ab vostra letra com el vos 
ha dit eu secret que si sen va de aqui que anirà 
en milor t^rra e que nous ha vulgut dir haon; 
nostre Senyor quin triy la milor part a profit de 
tots. Mossèn l :eliu Busquet li tramet unas letras 
que te de Barcelona o provissíons; del que sera 
avisau men. Assis diu que lo senyor Rey vol que 
vaja en Nàpols, altres dien en Sicilia; si axi es 
nol dexeu, que yo fas conte que nous ne podreu 
sino milorar anant ab el en tais térras; empero 
yo crech que vos jan sou ben aconselat puys yo 
so cert per los qui venen de aqui que el vos vol 
molt; puys axi es mentra lo siri crema culiu de 
la cera, e siaus av>s no vuylau descomplaure a el 
per niguna cosa, yo us ne predi, stau a consel 
seu que nous ne podeu sino milorar. Del quem 
deveu que si me aturava dels formagesquen 
menas conte per quant son de companyia de vos 
c de la senyora, dich vos que no men he aturat 
sino lo carretel; quant lo vendre yous ne fare 
conte del que sen proseyra. 
Dels deutes qui resten de las eguas ara pus 
siam a la festa de Sent Johan que venen las de-
rreras pagas, fas conta de executar a tots e ter per 
guisa que sia pagat ara pus hich fca reunable 
anyada, A vostra mará he legit un capítol quem* 
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<# Jhs, En Malorquu a iïïj de juny M. D. vj . 
Molt amat e carissim til: Unas letras vostras 
he rebudas de xüj . de mayg e de xv. e de xvj . a 
las quals la present sera resposta de totas. 
Ab la primera veig me dieu com aviau desli-
berat de pujar ab la nau qui va a Masaalquibir, 
e que per causa de dita anada eran anat en Oris-
tany; après me dieu que no aviau desliberat de 
anar e que estàveu en desliber de restar per cert 
respecta, tot sia per lo milor. 
Après me dieu com auriau carregat ab la bar-
xa de Johan de Licona xvj. botes formatges per 
assi e pera Valencia, ab condició que sim aparia 
que men aturas assi lo que volre; perquè us dich 
que nom ha paregut de aturarmen sino lo carretel 
aviau carregat derrer, e asso per causa com nich 
an descarregats tants que nich ha un gran barrix 
e encara no trobau quius ne compre una bota 
sino a temps; al contant sen hich ha donats a 
xxx. vij. sous lo quintar; e per so non he volgut 
fer descarregar sino lo carratel. Totas les xvj . bo-
tas van en Valencia a mossèn Luys Garcia, siaus 
avis; ja li he scrit e tramesas las vostras letras e 
la polisa del carregament. 
Axi matex me avisan com ab la nau veneciana 
me trameteu una saqua lana de pdadis, c dieu 
me quen do i i. quintars a v ostrón cutí val cn 
T . ° Gil . Dich vos que quant sera descarregada 
ley dare. La nau es arribada la nit de sincogesma 
en lo present port; passadas las festas plaent a 
Deu la descarregaran. La sisela c rebuda e lo 
salo; ten prest passadas las festas lo dare a tenyir 
e seraus trames ab lo primer. 
Ja us avia avisat que trametesseu lo conte a 
nen T.° Gil e com ha rebut de mossèn Euyg una 
011 sa e lants lerins. jaus en he enviada la letra de 
mossèn Puyg e axi metex las botes que lí he do-
nades ab que vingueren los seus formages, me-
teu ley tot en conte e trameteu ley, car mentra 
estan axi tostemps se pensan tingan aver mes; 
yous ne presh que ho fassau. 
Axi metex vos avis com en Johan Seguals es 
estat tembe felo, e aso per quant no li aveu tra-
mesa roba, creent que vos aveu venut tot lo 
que teniu seu, e si no ha aveu venut que es res 
tat per mala diligencia vostra; e encara que se-
gons ma dit en Rafel Armengol, qui li ha dema-
manats los diners del segi li aviau remes a 
vendre, que nois hi dara dient que vos teniu del 
seu, perquè us dich que fassau per guisa si no 
podeu vendre lo gir, que li trametau a dir a qui 
deyts del li que sperau de Nàpols; es ne stada 
molt alegra e volrra ja que fos assi; nostre Senyor 
ho aport a bon salvament, axo e altres cosas per 
a sempra. 
Lo rossi aveu trames an en Johati Seguals be 
vist, par me bo, es ver sta flach a causa que an 
stat molt en mar; no ma dit si li agrada o no; 
per lo queus avis que sta hun poch engronyat, 
sia us avis; exiu ne com milor poreu e abans. Las 
eguas que son arribadas assi son arribades molt 
flaques e dolentas a causa de fa larga stada; no 
sen aura lo que creyeu. Las que an descarrega-
des en Alcudia son milos, segons ma dit mossen 
Fogassot. Molts compradors son vinguts a mi 
creent fossen mias e fossen tais quals eran las 
vostres. Si plaurà a Deu per lany qui ve, si sereu 
aqui, aureune una vintena que sian belas per 
alguns amichs qui men demanavan. 
Yo he scrit en Valencia a mossen Luys Garcia 
que arrengats que age los formages quem com-
pre unas vint rovas de remas fi e larch e huns 
pochs de ayins castelans pera mi; si ho fa mes-
clar ho he ab lana dassi e vuyl fer una flota de 
bons draps, per aqui o per alia on sereu. Tinch 
creensa migensant Deu se vendran be los forma-
ges en Valencia, molt millor que assi, segons re-
lacio de vostron cunyat en T . J Gil, qui es arribat 
ayr de Valencia, que hi avia aportat coto filat 
aportat de Palerm; siaus avis. 
La bar xa de Johan de Licona partí dassi a sxviiij 
de mayg, lo dia de vuy migensant Deu sera en 
Valencia; ab lo primer ne aureu avis, e sereu 
avisat ab lo primer per lo semblant de tot. 
Lo senyor en Valquenera ha ditas assi unas pa-
raulas quantra mado Riquera sobre certa roba e 
per una caxa que te de vostra sogra, perquè us 
sís avis que digan a vostra sogra que si ella sa-
bia lo anuyg que mado Riquera ne àuria sí sabia 
lo quen Valquenera diu yo crech alia ne peu-
dria la mort o una malaltia on perdria lo seny; 
per tal vostra niara vos prega digau a vostra so-
gra que li fassa una letra e que no lin diga cosa 
niguna, car si ela sabia la bona amor que li 
aporta a vostra sogra e a sa neboda no farieu ne 
dirieu lo que dieu segons diu lo Valquenera, a 
be que nosaltres la vam pregar que no lin diga 
cosa ninguna e axi ho h i promès, no se ques 
farà; vos ja la conexeu e la queus feya com hich 
erau; e de so us prega vostra mara que ho digau 
a vostra sogra. 
Direu al senyor en Miquel Mascaró com yo 
he donat lo conte a sa muler del proceyt dels fi-
deus, del que sen avia prosseyt e tots los que 
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tenia deduidas las despesas e lo que yo avia pa-
gat por el; e per quant el 6a tramesa una letra a 
sa muler quem mostra hun capitol com el diu 
que li do tot lo que tindré dels fideus, yo he tret 
lo conta e so li stat deutor xiiij sous viij, los 
quals li hi donats decontinent ensemps ab lo 
conta, cent los altres li aguer ja donats en diver-
sas partidas; per amor de mi digau ley yous ne 
prech. 
Per la present no Us he mes a dir; sols me aco-
maua molt al Senyor e a la Senyora, e a vostra 
sogra e a vostra muller nos acomanau molt per 
part mia e de vostra mara e de vostres jermanes, 
e tots stam molt alegres quant avem sabut per lo 
senyor en Valquenera que sta prenyada, pregant 
a nostre Senyor e a la Verge Maria la vuyla des-
liurar en bona sanitat e alegría de tots; e recoma-
nam nos tots a tots vosaltres. Jhs . a tots guart de 
mal, amen. 
De vostra para qu¡ a vos se acomsna 
Tere Frexa. 
Al molt honorable en Barthomeu Frexa sia 
dada en—Caller. 
IV 
¡41 jhs . L11 Malorqua a xxviij de noembra 1 5 0 7 
Molt honorable e carissint fil; Ja per aquest 
passatge metex scrit vos tinch en comanda de 
Franci Babiloni; aquesta sera per avisarvos com 
aqui va un gendra del compara Avela ab una 
dona e una infanta que ha quitada de Berbería^ 
Va aqui per averio rescat; prech vos per amor 
mia lo tingau per recomanat en totas cosas sien 
mester, yous ne prech molt com si fos cosa mia 
afavorint lo en tot lo que possible sia, e no aja 
tala. 
E per la present no tinch mas a dir. Coman 
me a vos, e Jhs. vos guart. 
De vostra para qui a vos se acomana 
"Pere Frexa. 
Al molt honorable mossen Barthomeu Frexa 
en—Caller . 
V 
* Jhs. En Malorquaaxx.vii¡j .°de noembre de 1 5 0 7 
Molt honorable e carissim fill; Dias lia vos 
scrigui ab una barxa biscayna en comanda de Bar-
thomeu Vmbert, ab la qual vos trameti dos ba-
lons en que avia vuyt draps setzeus e dos vínteusj 
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letras me dieu del conta del atros; t aquest 
conta sera ab la altre part del conta de la com-
panyia. 
Mes vos avis com en Rafel Armengol ma dit 
queus scriga com de aquela cantitat avia aver 
den Johan Seguals, per lo proseyt de la bota del 
segi que el ho hi demanat ara pochs dias a son 
para den Johan Seguals e hi li feta resposta 
que vos aveu contat ab son lli e que ho aveu 
passat cn conta a el, axi diu vos que nescrigau 
lo qui es. 
Aqui va en Miquel, qui estava en casa en Pe-
re Mir, per part del dit Armengol, pfr demanar-
vos lo queus he dit, siau avisat en dar li rao, per 
quant lo dit Armengol se lexa dir que en poder 
vostra ha encara sirca de coranta ducats; el no 
ho hi dit a mi empero altri mo ha dit; Sia us 
avis, Axi matex el volria aqui fer algunas cosas, 
e volria a ma vostra ferho, mirau hi be que en 
veritat lo seu manex nom plau; siaus avis. 
(aus he avisat de porchs, sin poreu fer no h\ 
dupteu en ferne lo que poreu; molts van aqui ab 
aquex desliber de ferne tants quants poran, si 
auran licencia o no els ho veurau, sia us avis de 
tot; si vos la podeu aver ajau la e no us embaras-
seu en nigu si fer se pora. 
Formajes an valgut ara a gran preu per quant 
es vingut ¿xeugar que no nich ha sino pochs. 
Vna bota me avia dexada assi Miguel Puyg de Va-
lencia, que feran descarregar per forsa de la barxa 
de jeronim Sanxis, la qual era de Miguel Vrgeles 
de Valencia, la qual be venuda a rao de sinquauta 
vuyt sous lo quintar de contants; siaus avis. 
Aqui van ara molts draps e d uns e daltras yo 
crech ni aura prou mercat, jau veureu. Per avant 
fas conta de trametreus los altras vintens quim 
restan e hun vintiquatre molt aventajat que he 
fet per aqui; las conta passat Nadal ab lo primer 
ho aureu. 
De la mía anada per ara restare, Trametaume 
lo que poreu que yo no las cosa niguna, sols 
tinch aparelar sis vintiquatrens que tinch, los 
quals fas conta trametre en Sicília quant sian a 
punt, 
Forment val vuy a vint e >is c tots puja; ordi 
val vuy a mes de vint sous; siaus avís. En Sa no-
guera es passat en ponent ab hun carrech de for-
ment e ordí; diu se que alia x'al a gran preu, 
sia us avis. 
Del fet que us avia avisat de vostra jermana na 
Juana per amor de mi yo us prech aja vostra res-
posta del queus aparra; vostra mará e yo vos ne 
pregant molt. 
crech, migensant Deu, ho aureu ben rebut, com 
assi sapiam nova dita barxa cs arribada en Palerm 
en bon salvament. 
Ab ditas letras vos avisava de molías cosas, 
prech vos ab lo primer aja resposta del que us 
avisava largament de tot lo que lavos me ocorria; 
per aquesta vos avis com ab lo present pasatge, 
qui es una galiassa de hun tal Genovés, vos tra-
met dos balons en que ha cinch draps setzens en 
la hu e cinch draps vintens en laltre, los cinch 
setzens son de conta vostra e los vintens son de 
conta meu; van consignats a mon compare Fran-
ci Babiloni, el men ha pregat molt per ajudarli 
als nolíts, nous ne anujeu, car hom hi a fer 
pies als amïchs; son scnyats de nostra marca. 
Pagareu de nolit segons veureu per lo manifest, 
quant Deu vuyla sia junt fareu de averíos. 
Los dos balons vos he tramesos en comanda 
den Barthomeu Umbert, en que us dicb avia vuyt 
draps setzens e dos vintens, ja us he dit com los 
setzens son de conta de la companyia a los vin-
tens de conta meu, dels quals vos deya lo preu 
de aquels tinguesseu pera p;-gar tintas a mestre 
Barthomeu; ara vos dich que si son venuts quem 
trametau lo proseyt de contans, car yo estich vuy 
estret de dines, que a bona fe he aut a menlevar 
dines, que de deutas nos pot aver de nigu cosa 
uiguna; sia us avis, yo us ne prech quem socorre-
gau ab lo primer del que poreu. De aquests cinch 
vintens derrers si cas sera vos ne detindreu vint 
y cinch ducats o trenta per les tintes en conta de! 
dit mestre Barthomeu, avisant vos com dit mes-
tre Barthomeu ma pregat vos seriga tingau per 
recomanat les suas cosas, e ara dit queus tramet 
una procura per cert forment te aqui en comanda 
den Panedes, que vos fassau per guisa que el sia 
ben servit, yo us ne prech molt; axi matex me 
diu vos tramet ara unas letras de cambS a rebre 
per tintas ha fetas assi a alguns; per lo semblant 
sia ben servit, car a sa jornada fa assi per mi 
prou. 
Ab io present vos tramet lo conta de la con-
panyia de tots los draps vos he tramesos; jai 
veureu, si no va be axi com deuria vos adoban 
ho com milor poreu, Veyg ab dit conta yo so 
cobrador sirca vuyt liures, empero vos mi rau hi 
milor e dau avis si niguna errada hi aura. 
Del conta del arròs nous ne dich cosa niguna 
per quant vos ja sabeu yo que he pagat assi per 
centa vostra per menut, yo us ne tramet hun altre 
conta, jal veureu, vos vejan que volen quen fas-
sa; mes avant puja que no es lo preu del arros, e 
per so us dich lo que us dich, perqué ab moltas 
Apres Ae carregat ab dita galiassa htm balo de 
cinch draps setzens de vostron cunyat en Toni 
Gi l . lo qual va consignat a dit Franci Babiloni; 
es senyat de la sua marca ta! quant Deu vuyla 
sia junt féreu de aver lo e fereune lo que el vos 
ne scriu. 
Ja us be avisat de porchs, si cas sera, al menys 
no manch que men fassau huns tres o quatre 
per casa, e regi de tots e averias de hun pa-
rell al manco; molt vos ne prega vostra niara, 
la qual se acomana molt a vostra muler e so-
gra per mas de mil vegadas, e per semblant vos-
tra jermana, qui us besa las mans del que li aveu 
trames. 
Mes avant vos avis com dias ha arriba assi hun 
orna per via de Alacant, lo qual diu era presoner 
ab lo forment den Tórrela, e dix me que vos 
aviau fetas moltas cortesías aquí a el e a daltras; 
e no he auda letra vostra, de quen so estat molt 
enmirat; sia us avis. 
Per la prement no us tinch mas a dir per ara 
sino que us recordeu de mi, e recoman me molt 
a vostra muler, e dir li eu quem perdo que per ara 
no li puch trametre niguna cosa, si Dcu plaurà 
ab lo primer yo li trametre qualque cosa; e aco-
manaume molt al senyor Virrey e a la senyora, 
e Jhs. sia ab tots, ameu. 
De vostra para, qui a vos se acomana 
Pere Frexa. 
Al molt honorable mossèn Barthomeu Frexa 
en—Càller. 
E. AGUILÓ. 
E M P L E O S A N U A L E S 
DÉ I.A 
U N I V E R S I D A D D E P A L M A 
( 1 7 4 ° ) 
^ J O T A y lista de los sujetos é individuos que 
he nombrado para que en el dia 16 de este co-
rriente entren á ejercer los oficios de la antigua 
Universidad del Reyno, y del Colegio de la 
Mercaderia, que antes eran anuales y de sorteo, 
y les han de servir por el tiempo de vn aiío Ínte-
rin que Su Magestad no ordene otra cosa. 
Clavario de la Universidad 
D." Gaspar de Villalonga. 
fuei Executor 
D." Juan Antich de Llorach. 
Prohombres del Executor 
D." Pedro Mora. 
D," Matheo Antireu. 
Morbero Militar 
D." Raymundo Despuig y Portuny. 
Morbero Ciudadano 
D." Rafael Amer y Custurer. 
Morbero Mercader 
Guillermo Vidal, 
Tablero 
D." Jayme Conrado. 
Librero Mayor 
Juan Llabres. 
Comprobador 
Ant,° Dezi, Notario. 
Revisor 
El Capitán Juan Ant.° Massa. 
Contador Ciudadano 
D." Rafael Amer, 
Contador Mercader 
Juan Serri. 
Dos Contadores Forenses 
Sebastian Mas, de Lummayor. 
Rafael Moragues Casta, de Petra. 
Abogado Anual 
D. r Ant." Serra y Maura. 
Sindico Anual 
Juan Muntaner, Notario. 
Bailador Ciudadano 
D . n Andrés Comellas, 
Ballador Mercader 
Salvador Antich. 
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S E C C I Ó DE N O T I C I E S 
T o l s o la m a j o r part d e l s n o s t r o s l e c t o r s s e g u r a m e n t 
ei-lan ^a e n t e r a t s de la Ser ie d e c o n f e r e n c i e s q u e , p e r 
invitació del Alenen Barcelonès, a n a r e n a d o n a r h i , d u -
r a n t e l s p a s s a t s m e s o s d ' A b r i l . M a i g y J u n y . e l s e s c r i p -
t o r s m a l l o r q u i n s , c o m p a n y s y c o n s o c i s n o s t r o s la m a j o r 
p a r i . E n J o a n A l c o v e r , E n M i q u e l S , O l i v e r , E n M a i l i e u 
O b r a d o r , E n J o a n T o r r e n d e l l , M o s s è n M i q u e l C o s t a , y 
E n Gabriel A l o m a r . 
l l ' a q u e l l e s c o n f e r e n c i e s , q u e f o r e n m o l t c e l e b r a d e s , 
en c o m e n s á r e m a p u b l i c a r u n a e n e¡ n i i m , ° a n t e r i o r , y 
la a c a b a m en a q u e s t : la (i 'F.n O b r a d o r , s o b r e La nostra 
Arqueología Literaria; la q u a l h e m a n t i c i p a d a , p e r c s s e r 
la q u e m é s d i r e c l a m e n l se r e l a c i o n a a b el n o s t r o e s p e -
c ia l r a m de t r e b a l l y e s t u d i s . 
O e s p r é s d ' a q u e i x a , n ' i n s e r l a r e m s e g u i d a m e n t un p a -
rey m é s , l es d e M o s s è n C o v l a y d ' E n A l c o v e r , q u e v e r -
sant s o b r e t e m e s l i t e r a r i s y a r i í s t i c h s , p r e s c i n d e i x e n d e 
m a t e r i a p o l í t i c a , o b j e c l e y p r i n c i p a l a s s u n t o de les res-
l a n t s ; l es qua ls p e r a q u e s l m o t i u n o e n t r e n p r ò p i a m e n t 
d i n s la v a s a d e la n o s t r a p u b l i c a c i ó . 
N o s t r e e n n s o c i y b o n a m i c h de B a r c e l o n a N ' A n g c l 
A g u i l ó s H es d e t e r m i n a t al c a p y a la fia d o n a r la d e -
r r e r a ma y e n l l e s t i r del tot e l s v o l u m s ia p u b l i c a t s 
d ' a q u e l l a Biblioteca Catalana q u e a b t a n t a c u r a y b o n 
a c e r t va d i r i g i r son p a r e , ¡ ' i n o l v i d a b l e D . M a r i a n . 
H a c o m e n s a t p e r l ' o b r a d e n o s l r e R. L u l l , Felíx de 
les Maratielles, y e s t a n j a en v e n t a e l s dos v o l u m s d e 
q u e c o n s t a , p r o v i $ l s de c u b e r t e s de p o r t a d e s y d e t au -
l a , y d 'un cur t p r o l e c b a h o n t fa c o n s t a r ésser a q n e s i a 
la p r i m e r a e d i c i ó q u e s 'ha fe ta , y del text o r i g i n a l c a t a -
l à n e d o n a to ta l ' h o n r a d e g u d a a 1 ) , J e r o n i R o s s e l l ó , 
qui fou el qui la va d i r i g i r , y d e s c r i u s u m à r i a m e n t e l s 
dos c ó d i c e s del X I V n y W ' n s i g l e s d e q u e p r i n c i p a l -
m e n t se va v a l e r . 
h ' a q u e s t s d o s v o l u m s y de ls fu l l s c o m p l e m e n t a r i s 
p ' e l s qui j a p o s e e s q u e n e l s a n t i c h s f a s c i c l e s , n ' h i h a 
e x e m p l a r s en v e n t a a l es l l i b r e r i e s d ' E n J , M i r y de 
N ' A m e n g u a l y M u n t a n e r . 
Tip. de las J/tj'as de J . Colomar 
Bolla dor Pelayre 
Gabriel Moragues. 
Bo!¡ador Montero 
Juan Salas, Mantero. 
Asistente de Clavario 
Joseph Bernad, Pasamanero. 
Asistente portase 
Jayme Cifre, de Pollensa. 
Cónsul de Mar Ciudadano 
D." Raymundo Guells, menor. 
Cónsul Mercader 
Gerónimo Mas. 
Juei de Apelaciones 
D," Gerónimo Alemany, menor. 
Dos Dcfenedcres 
El Capitán D." Miguel Maura. 
Salvador Antich. 
Consejeros del Colegio de la Mercaderia 
D." Pedro Mora. 
D." Miguel Santaudren. 
D." Ferrer de Comellas. 
D . n Raymundo Guells, menor. 
D . " Marcos Pont y Vich, 
D . " Rafael Amer, 
Miguel Llabres, Notario. 
Sebastian Ferrer, Notario. 
Miguel Segui, Notario. 
Salvador Gallard, Notario. 
Guillermo Rosselló, Notario. 
Pedro Mas, 
Ant . 0 Pau Gomüa, 
Juan Ant." Planes. 
Martin Mayol. 
Seb stian Llopis, 
El Capitán Juan Ant . 0 Massa. 
Nadal Canaves. 
Joseph Mates. 
Andrés Mir. 
Castillo Real de Palma, á 4 de Mayo de 1 7 4 0 . 
oseph de Vallejo.—Rubricado. 
J . R. de A Y R E F L O R Y SUREDA. 
(Arca, Man,—LH.de Ayun. de 1*739 y l 7 4 ° i f * -
¡o 8 o ) . 
